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Un espectacle encoratjador | NOTES POLÍTIQUES
Transcric uns mols de Jaume Bofill a La Publicitat, ja fa uns dies:
«En l'ordre polític són arriscades les prediccions. Es'més honest complir i no
prometre que no pas transportar a la política prometences i trafiqueries de mar¬
xant. Abans que el fer hi ha el poder fer, i és evident que, com més els ciutadans
de Catalunya sabran inspirar-se en el sentiment de ciutadania—deure, més po¬
dran els polítics de Catalunya reclamar i obtenir en favor d'ella i de cadascun
dels seus representants, les prerrogatives de la ciutadania—dret».
Mirem ara amb equanimitat i afany comprensiu, l'espectable que Catalunya
dóna aquests dies al Govern i a la resta de la península, amb la seva actuació ad¬
mirable pro ampliació de l'amnistia.
Prescindim de la part sentimental i noble que ens hagi mogut a demanar per
als suposats culpables la igualtat davant de la Llei. Tots ja sabem que aquest foc
humaníssim, que honora als que s'hi arboren, és l'ànima del moviment i que,
dur la felicitat a les llars n'és la finalitat, la qual a tothora fins a terme, bufarà da¬
munt de les flames per tal que no degenerin a caliu.
Se n'ha parlat força del fer individualisme dels catalans; ja era un tòpic que,
tot i tenir un fons de cert, no ho és tant que se li pugui permetre projectar una
ombra perennal d'esquerperia, damunt de la nostra ètica col·lectiva.
El poble que avui, sense distinció de sexes ni d'estaments; per contra, amb
les»armes de bona llei que li pervenen de cada estament i del sexe, ha sabut ma¬
nifestar evident i sobirana la seva voluntat, sense ultrapassar ni d'un bri les més
subtils llindes del civisme; ha de saber alhora fer íntim escorcoll de possibilitats
per a l'esdevenidor, amb ull serè i afany inexhaurible de superar-se.
No li mancarà pas el material encoiatjador. Aplicat a la política l'espectacle
que presenciem creix de valor a l'infinitat. Imaginem-nos l'esclatant victòria que
representaria per a la causa, un sufragi on els fronts de combat apareguessin a
cada ciutadà ben delimitats, sense altre justificatiu a llur diversitat que una qües¬
tió de matisos en l'apreciació de la finalitat única. De fet restarien anul·lades to¬
tes les escissions que reconeguessin ambicions o interessos personals, sempre
mesquins davant de l'obra de regeneració col·lectiva.
En l'ordre polític, a la veïna república en tenim un exemple en l'il·lustre es¬
tadista Mr. Briand. Ha presenciat diverses caigudes de govern; però per damunt
de les divergències de credo polític, ell ha trobat la forma de mantenir-se inamo¬
vible en el seu càrrec de ministre de Relacions Estrangeres. I això fóra infaniívol
atribuir-ho a l'ambició en un home com ell, que ha tastat tots els afalacs de la
vanitat humana. Per contra cal justificar-ho en un pur patriotisme que ha tingut
l'aval dels diversos governs, puix que també tots han sentit que ell era l'home
que convenia a la Nació per representar-la ahir a La Haia, avui i potser sempre
a Ginebra.'
Així mateix és de pobles políticament assaonats, trobar a cada moment pre¬
cís la força aglutinant, única que pot produir les pàgines responsables de llur
història, aquelles que mereixen el respecte de la posteritat.
Per presidir l'actual gesta, a Catalunya tampoc li ha mancat l'home; és en
Joan Maluquer i Viladot. Ell, per damunt de les discrepàncies de detall en l'apre¬
ciació del nostre problema, abans que tot s'ha sentit missatger del voler dels ca¬
talans i en defensar-lo davant del Govern, li ha ofert la sorpresa de la pròpia vi-
rior que dissimulen, la neu del seu cap i els seus molts anys.
«Tots per a un i un per a tots». Bella divisa a fel... Cert que els homes fan
els pobles però és més cert encara que els pobles fan els homes. «En política és
més honest complir i no prometre, que no transportar-hi prometences i trafiques
de marxant. Abans que el fer hi ha el poder fer...» Conceptes lapidaris de Jaume
Bofill, pel que comporten d'alt sentit polític i governamental. Són axiomàtics si
sabem veure que fer model un estat, és sempre obra conjunta, més encara, de
pregona compenetració entre els dirigents i els dirigits.
De poc ens haurien servit sis anys de mutisme forçós, si no era per reconèi¬
xer i esmenar els erros del nostre mecanisme polític. Malaguanyat fóra aquest
temps que hem viscut abocats a l'espectacle de la nova estructuració d'Europa i
dalint-nos amb les solucions donades al problema de certes nacionalitats, si no
n'haguéssim sabut treure una alenada renovadora aplicable al nostre plet, ara que
Sembla encetada una etapa comprensiva i d'aproximació.
Però el temps no ha estat perdut. Més arborats i més conscients que mai,
venim de donar-ne la primera prova. Cal que tots els fills de Catalunya sense dis¬
tinció de sexes, s'adonin de l'alta qualitat cívica de llur actitud i de l'anhel que
propugnen. No convé oblidar que l'humanitarisme—el cas present ho és—agluti¬
na molt els components dels pobles racialment nobles. Però sento extemporànies
les prediccions pessimistes; ja res no ens podria servir d'excusa. La consecució
â'una Catalunya rica i plena, és avui per a nosaltres el cas d'aquell fill apte i ric
QUe té la mare necessitada. Si l'abandona és un cretí i aquest qualificatiu, li cri¬
darà primer la pròpia consciència i després li prodigarà tothom que li conegui
els recursos que gosa negar-li; ànhuc els enemics que no sabrien perdre sem¬




Aquest número ha passat per la censura governativa
"Acció Catalana" a Mataró
Ha estat profusament repartit el ma¬
nifest d'«Acció Catalana» amb una
capçalera que diu:
«CIUTADÀ: Les ferides que ens ha
fet la Dictadura són encara obertes, i
sagnaran encara per molt temps. Se'ns
ha ofès en tot el que tenim per més
preat: en la nostra parla, en la nostra
bandera, en la nostra dignitat, en els
nostres interessos i en la carn d'innom¬
brables germans nostres, perseguits i
condemnats injustament. Després d'això
no hi ha indiferència ni abstenció pos¬
sibles. Tenim el deure d'aixecar-nos
tots, com un sol home, i aplegar-nos
per a defensar el que ens resta del nau¬
fragi i salvar al menys l'honor de ciu¬
tadans.
En les actuals circumstàncies nò te¬
nim pas el dret d'ésser politics. Devem,
per contra, definir-nos bé i lluitar per
esborrar les taques del passat i evitar
sob."e tot les de pervenir.
Per això una sèrie d'homes — els
noms dels quals signen a continuació,
entre molts altres—hem decidit acoblar-
nos i aixecar bandera a Mataró. N'hi
trobaràs, ciutadà, de tots els estaments
socials i de diversitat d'acció, en el pas¬
sat: uns que han actuat tota llur vida
en conseqüència amb els mateixos
ideals: altres que allunyats, fa temps,
de les lluites politiques, es llancen ara
a reprendre-les amb braó; i d'altres que
comencem, amb tot l'entusiasmelvibrant
de la joventut. A tots ens aplega da¬
munt de tot l'amor a Catalunya, a la
nostra ciutat i el sentiment de la digni¬
tat ofesa.
Fa pocs dies s'ha llançat als quatre
vents, avalat per prestigiosos homes, el
manifest á'Acció Catalana, que repro¬
duïm íntegre. En ell hem trobat un




Aquest manifest ens el fem nostre.
Diu així.»
A continuació s'hi copia l'esmentat
manifest i al final hi ha les següents
signatures:
Francesc Baladia, Simó Bonany, Joa¬
quim Cabanyes, Domènec Campins,
Marti Carbonell, Agustí Costa, Gaspar
Duran, Anselm Gómez, Joan Iglesias,
Lluis Julià, Francesc Julià, Jaume Fla¬
vina, Antoni Marfà i Serra, Francesc
Maymí, Enric Mallol, Josep Rabat, Josep
M.® Ramèntol, Jaume Recoder, August
Ribas, Emili Serra, Marçal Tr.lla, Pere
Utset, Lluis Viladevall i Matheu.
El manifest Acció Republicana"
La Nau ha publicat el manifest dels
republicans que segueixen el mestratge
d'Antoni Rovira i Virgili, del qual co¬
piem el següent paràgraf:
«El vell partit federal de Catalunya
és una branca del partit federal espa¬
nyol, El partit republicà-català està lli¬
gat amb el republicanisme espanyol
per les persones d'algus dels seus més
destacats representants. Acció Republi¬
cana de Catalunyai tot respectant i
¿Com acabarem la Rambla?
Començada i portada a cap amb
d ctatorial empenta la transformació de
la típica Rambla en Boulevard fa inütil
avui toia discussió de l'encert o desen¬
cert que seguí al seu plantejament.
Prescindim doncs de comentar ço que
urbanísticament hem perdut amb tan
gran esventrament, i ens limitem a es¬
tudiar ço que manca per acabar-la i
que atany a la jurisdicció municipal.
De temps ens hi incitava un passat
acord municipal que era construir una
font per la Rambla; on l'emplaçarien?
Ço que falta a fer comprèn: ""Dignifi¬
cació de la creu de terme — """"Termina-
ció de la plaça de Santa Anna—""""""Xam¬
frans amb el Camí-ral i carrer de Le-
panto.
""Als peus de la creu de terme és on
s'acordà emplaçar la font nova, segons
opinions autoritzades. Font i creu om¬
plirien una petita placeta triangular,
una mena de «burladero» en mig de
dos calçades de tràfec. Dos monu¬
ments en companyia forçada i eh dis¬
còrdia; afegint-hi després la portalada
nova del pati de Santa Anna que impo¬
sarà el pes de sa còrpora en tan desi¬
gual competència.
Francament, doncs, entenem desati-
nat l'emplaçar la font nova allí on s'in¬
tenta o es pensà. 1 hem de dir-ho en
defensa dels prestigis de l'antiga Creu
de terme, que està demanant una dig¬
nificació.
Ens sembla suficient, traslladar la
creu al centre de la placeta; substituir
els quatre arbres per una sòbria i baixa
vegetació; així la creu adquirirà impor¬
tància i visualitat i tindrà una digna si¬
tuació.
A la font nova, que suposem de bon
gust, serà facilíssim trobar-li un ade¬
quat emplaçament; potser la mateixa
Plaça de Santa Anna, darrera la Casa
de la Ciutat, al parc, etc.
la, placeta o espían ida de davant
de Santa Anna s'hi aixeca un obelise
en record dels que moriren a Mataró
durant la guerra dels set anys de trista
memòria. Amb la nova urbanització ha
quedat mal col·locat i en estat lamenta¬
ble. L'ordenació horitzontal del con¬
junt (esplanada, jardinets) ens aconse¬
lla suprimir l'obelisc que altianient no
té condicions per surar-hi rnaldament
fos per llei de contrast.
Aquesta trasllació no pot suposar
agravi polític per ningú; qui més hi
guanyarà serà l'obelisc que pot trobar
un emplaçament més adient i consti¬
tueixi un motiu més dominant.
""**No coneixem en detall la nova so¬
lució de xamfrans amb el carrer de Le-
panto; no volem, però, prescindir d'in¬
dicar que la solució que s'hi dongui
pot tenir decisiva infiuència en el con¬
junt. Hi desitjaríem: el mínim desen¬
rotllament i la mínima rnonumentalitat;
hi condemnem cúpules, torretes i pun¬
tes. Evitem de donar importància a ço
que no li pertoca i si amb un poc més
convertim un passeig en una esgaveíla-
da plaça no l'acabem d'obrir per tots
costats.
Hem volgut ésser breus a risc de
semblar dogmàtics. Déu ens en guard;
l'opinió dels nostres conciutadans
amants de l'embelliment de la ciutat es
fa convenient en aquesta i en moltes al¬
tres qüestions que tenim plantejades.
A ells m'adreço perquè amb la seva
aportació sigui un fet l'embelliment de
la ciutat i fruit de la seva lliure discus¬
sió.
Miquel Brullet
comprenent aquests fets, té com a con¬
dició primera de la seva constitució
orgànica el càràcter de partit català,
amb personalitat pròpia i completa
amb actuació independent. Nosaltres
podem col·laborar i aliar-nos amb els
homes dins i de fora de Catalunya que,
defensin,' com nosaltres defensem, la
Democràcia i la República, la llibertat
dels homes i la dels pobles. Ferò no
podem incorporar-nos a cap partit ge¬
neral espanyol. La nostra concepció deí
fet català ens dicta aquesta actitud, que
s'avè amb la que han adoptat els pa¬
triotes de tots els pobles que s'han tro¬
bat 0 es troben en una situació anàloga
a la de Catalunya.
Això no implica cap exclusivisme,
cap esperit de reclosió o de limitació,
nosaltres desitgem i acceptem totes les
amistats i totes les fraternitats que no
exigeixin el sacrifici o la mutilació dels
nostres sentiments o dels nostres drets.»
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit!
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




La Mare, de Santiago
Russinyol.
La secció dramàtica d'aquesta socie¬
tat posà diumenge en escena l'obra en
quatre actes de Santiago Russinyol una
mica vella ja i estantissa.
L'interpretació, però, ens sorprengué
pel molí ajustada. Si tenim en compte
que es tractava d'aficionats haurem de
reconèixer que la senyora Borralieras en
el paper de Rosa (La Mare) estigué sen¬
zillament immillorable. Les senyores
Perez i Perelló també ben penetrades
del paper que representaven; Vilaret
encarnà un Albert que Russinyol no
degué desitjar millor. Amb Vilaret, pe¬
rò, hem d'ésser més exigents. Vilaret
no és pas precisament un «aficionat»,
Vilaret encara que nu visqui dd teatre,
podria fer-ho i dit això caldrà rccoma-
nar-li que procuri mirar menys al pú¬
blic i que domini el seu somriure mas¬
sa fàcil i potser massa sovint sarcàstic.
Al senyor Calafell no pot exigir-se-li
massa faltat com està de domini i sere¬
nitat en escena. Estigué, però, just. Re¬
marquem també l'interpretació de Co¬
mas i Belcos, dos veritables còmics.




~i [iponadirii de Petites
EL FEMINft
de Barcelona, Passeig de Gràcia, 23




la meravellosa revista en que prenen part
totes les grans estrelles de
CDetro Goldwyn íDayer
totes les grans "vedettes» del musicol americà
i en la qual podrà vostè admirar 19 quadros fantàstics
de llum, de moviment i riquesa, i sentir





que té l'exclusiva d'aquesta pel·lícula per tot Catalunya
Per consegüent si vostè vol veure aquesta pel·lícula
d'anar a Barcelona
La casa
"Avilés y Aznar, s. a."
Àgenís de Duanes col·legiats.
Transports internacionals
Consignataris de vaixells.
Barcelona, Via Laietana, 24
vos ofereix els seus immillorables serveis.
Máximo rapidesa
HM·ih'ffciTTrTïïrrr''·™'~
No embarqueu sense consultar preus
i condicions al
- ^ •
Agent per aquesta ciutat! comarca
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De la Permanent
U ressenya de la sessió d'ahir no la
podem publicar avui per no haver-nos
estat facilitada encara la referència ofi¬
ciosa de costum. Procurarem donar-la
en l'edició de dijous.
De moment sols podem dir que, se¬
gons notícies, es va acordar posar una
dependència de la Casa Consistorial a
la disposició del Servei d'Educació Fí¬
sica i Premilitar. Amb motiu d'aquest
acord l'Ajuntament s'estalviarà 35 du-
rus cada mes, que es pagaven pel llo¬
guer del pis del senyor Palau.
Cal remarcar que l'arrendament de
l'esmentat pis del senyor Palau, havia
estat votat pels components del Con¬
sistori que presidia el mateix senyor
Palau.
El Ple
Ahir donàvem com a probable la
reunió del Ple per aquesta setmana.
Avui se'ns ha dit que fora possible
que s'aplacés pels primers dies de la
setmana entrant.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Crònica d'Argentona
Espectacles.—Per a demà, diada de
Sant Josep, s'anuncia la projecció en el
Cinema Glòria de l'extraordinària pel¬
licula «La ballarina de l'Òpera» i en el
Foment Argentoní la representació de
la popular comèdia «Don Gonzalo o
l'orgull del gec» a càrrec de l'agrupa¬
ció dramàtica de la mateixa entitat.
Escassetat d'aigua?.—Són molts els
veïns d'aquesta població abonats a la
Companyia d'Aigües d'Argentona-Ma-
taró S. A., que es lamenten de la res¬
tricció amb què se'ls fa passar tancant-
los-hi l'aigua tota la nit i part del matí,
cosa no gaire comprensible donada
l'abundor que hi ha enguany d'aigua
per tot arreu. És d'esperar que l'esmen¬
tada Companyia procurarà atendre
aquestes justificades queixes dels abo¬
nats els quals prou paciència han tin¬
gut quan ha escassejat l'aigua com en
aquests darrers anys.
Sermons qaaresmals.—Es veuen molt
concorreguts els sermons quaresmals
que es prediquen en l'església parro¬
quial els diumenges a la tarda a càrrec
de Mn. Francesc Pasqués, Pvre., Direc¬
tor espiritual del Col·legi Valldemia de
Mataró.
Pavimentació. — Un dels afers que
més preocupen al nou Ajuntament és
la pavimentació del Passeig del Viver
en tota la seva llargada Hom diu que
si no surt cap entrebanc estarà ja llest





Mercè Nonell i Bartrés
ha mort als 32 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments
i !a Benedicció Apostòlica
-( A. C. S. )-
Els seus afligits: germana, Enriqueta; cunyats, Josep Bajona i Sala i Josep Vilajoana i Canudas;
tia. Margarida Sarret Vda. de Nonell; nebots, cosins i família tota; en assabentar els amics i coneguts
de tan dolorosa pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer
a la casa mortuòria, carrer de Cuba, 26, demà dimecres, a dòs quarts de cine de la tarda, per acompa¬
nyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i als fune¬
rals que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran el proper dijous, a les deu del matí, a l'es¬
mentada església parròquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el caní del "Nocturn", Oíici-funeral i seguidament
ia missa del Perdó.
Mataró, 18 de març de 1930.
—¿A quant està el radium?
—Quinze mil lliures esterlines el
gram.
—Doncs dongui'tn cinc cèntims de
pastilles de goma.
De Passing Show, Londres,
Notes de la Comarca
Vilassar de Mar
Esportives.—A les noies vilassaren-
ques les hi correspondrà l'honor d'és¬
ser les primeres esportives catalanes
que practiquin l'Atletisme.i
El festival poli-esporliu que el dia de
Sant Josep es celebrarà a aquesta ria¬
llera vila que s'anomena Vilassar de
Mar, serà el primer que oficialment hi
prenguin part senyoretes. Tots els seus
resultats, per inferiors que de moment
semblin, seran homologats com a re¬
cords de Catalunya i d'Espanya, doncs
els que fins ara han aconseguit les se-
nyoreles madrilenyes han estat en camp
tancat i sense la presència dels elements
federatius reglamentaris.
A algú ha semblat prematur el pre¬
sentar en públic un equip de noies
aprenentes d'atletes. Els seus mentors
i elles no ho han cregut així i volent
donar una lliçó de dbnes esportives
sense temor a les murmuracions vilata¬
nes, es presenten amb valentia al «field»
no per a ensenyar el que és una alleta
complerta, sinó per a que la seva gesta
sigui imitada per les seves companyes
d'arreu de Catalunya i d'Espanya. En
una paraula volen ésser unes noies per- '
fectament europees.
—El festival d'Atletisme i Basket-ball
femení i el «Pentathlon» que han de te¬
nir lloc el dia de Sant Josep a Vilassar
de Mar en honor de les senyoretes es¬
portives vilassarenques, promet reves¬
tir un èxit sense precedents.
Els organitzadors han rebut diferents
premis, entre els quals hi destaquen
dues magnífiques copes,^ una ofrenada
per l'actual Ajuntament popular, per a
entregar al- vencedor total del «Pen¬
tathlon» i una altra de la Junta del cer¬
cle local per a l'entitat que tingui tres
atletes millor puntuats. Artístiques me¬
dalles seran entregades als guanyadors
de cada una de les cinc proves i a to¬
tes les senyoretes participants com a
record de la festa.
Són molts ja els clubs que han en¬
viat la seva inscripció per tal de facili¬
tar el treball dels organitzadors, per la
qual es pot veure que una bona part
dels millors atletes catalans faran acte
de presència.
El «Pentathlon» consta de les se¬
güents proves: salt de llargària, llança¬
ment de javelot, 200 metres llisos, llan¬
çament del disc i 1500 metres llisos. No
esïaran eliminatòries 1 les classifica¬
cions de les carreres seran fetes al cro¬
nòmetre.
Per tal d'homologar fegíamentaria-
ment aquest concurs i totes les altres
proves masculines i femenines, hom ha
sol·licitat el concurs dels elements fe¬
deratius, per a que no sigui endebades
l'esforç ocasionat pels venedors.
El festival es començarà a les 4 en
punt. Surten trens de l'estació de Fran¬
ça a les tres i a les quatre.
Conferència.—El nostre amic En Jo¬
sep Sunyol i Garriga, president de la
Federació Catalana de Futbol, ha ac¬
ceptat la invitació que li ha fet la Junta
directiva de la «Unió Esportiva de Vi¬
lassar de Mar» per a donar una confe¬
rència sobre un tema esportiu el dia de
Sant Josep al matí, amb motiu de les
festes que a honor de les senyoretes
esportives vilassarenques tindran lloc a
aquella vila.
FALTEN OPERARIES
per a treball de gènere de punt.
Raó: Carles Padrós, 90
ELS ESPORTS
Billar
Al Centre Mataroní tingué lloc dis¬
sabte a la nit l'anunciada vetllada, en la
qual participà el campió del món de
caramboles al quadre (45/2) senyor Teo¬
dor Moons davant d'una concurrència
molt nombrosa.
Començà amb una partida a 200 ca¬
ramboles entre nostre amic el Sr. Anto¬
ni Andreu i el campió d'Espanya de 3.*
categoria Sr. Martinez Sagí. Aquest en¬
contre resultà altament interessant. Des
d'un començament el senyor Andreu va
prendre un gran aventatge, fins arribar
a sumar en favor seu 190 caramboles
per 109 el seu contrincant. Li manca¬
ven, doncs, al senyor Andreu només 10
caramboles, quan el senyor Martinez
Sagí, en una reacció insospitada, s'ad
judicà el partit en fer 91 caramboles de
una tacada. Ambdós foren molt aplau¬
dits.
Seguidament, l'as mundial Teodor
Moons, donant un handicap de 50 per
cent, jugà una partida de 500 carambo¬
les amb el senyor Vives, fortíssim afec¬
cionat català. Verament meravellats que¬
daren els nombrosos espectadors de
la classe de joc demostrada pels dos
contendents, especialment pel belga,
qui realitzà jugades assombroses. La
partida, però, se l'adjudicà el senyor
Vives, quan al senyor Moons li manca¬
va només una carambola per a guanyar
el matx. Aquest feu la sèrie major, de
112 caramboles, al quadre 45'2.
Cal felicitar al Centre Mataroní pel
Seu encert en organitzar aquesta reunió




jornada 10 — 16 de març
Resultats
lluro, 2 — Alumnes Obrers, 1
Manresa, 2 — Samboià, 2












St. Andreu. 8 6 . 1 I r8 6 13
Samboià . 10 4 2 4 18 18 10
Martinenc . 10 4 I 5 18 24 9
AA. Obrers 7 4 0 3 16 8 8
lluro. . . 8 4 0 4 13 17 8
Manresa . 8 3 I 4 13 14 7
Sabadell . 7 2 0 5 10 15 4
Terrassa . 4 1 I 2 9 12 3
Camp de l·Iluro
lluro, 2 - Alumnes Obrers, 1
Abans d'ahir a la tarda es jugà aquest
partit—no publicat ahir per manca de
espai—el qual no arribà a acabar-se
per un incident lamentabilíssim. Trans-
corregué la primera part amb un do¬
mini declarat de l'Iluro, el qual, però,
no va poder marcar cap gol a causa de
la poca efectivitat de la davantera unes
vegades, i per tenir la sort d'espatlles,
les altres. Els Alumnes Obrers efectua¬
ren un joc excessivament dur, afavorits
per la passivitat de l'àrbitre.
Començà la segona part gairebé amb
les mateixes característiques, i a poc
Serra aprofità una oportunitat per a en¬
trar el primer gol de l'Iluro que no ar¬
ribà a la xarxa, però que entrà més que
suficient per ésser vàlid. Els Alumnes
actuaren després una estona amb deu
jugadors per lesionar-se Altés. Una ju¬
gada desencertada de l'Iluro motivà que
Peydró, desmarcat, afusellés l'empat.
Deurien portar-se uns vint minuts de
joc quan en una avançada de l'Iluro,
Serra l'acabà amb un xut magnífic que
entrà a la xarxa i valgué el segon gol.
No sabem com ni perquè, quan l'àrbi
tre es dirigia al centre del terreny per a
que se centrés el gol, fou agredit pels
jugadors Peydró i Oliva, del Vilanova,
i amb actitud hòstil dels altres. No ha¬
víem vist mai un cas semblant. El se
nyor Castarlenas requerí l'auxili de la
Guàrdia civil, la qual expulsà els juga
dors dels Alumnes del camp. Després
l'àrbitre tornà al terreny per a conti¬
nuar el partit, sembla que amb la con¬
dició de que els jugadors causants de
l'agressió quedaven expulsats, però
sembla igualment que els Alumnes
Obrers, malgrat les advertències que
se'ls va fer, es negaren a reprendre e
partit, i en vistes d'això el senyor Cas¬
tarlenas cl donà per acabat.
No sóm pas afeccionats a comentar
fets que, com aquest, posen en baix ni¬
vell el prestigi dei futbol. No deixarem
de dir, però, que els Alumnes Obrers
feren davant el públic mataroní un acte
que desdiu molt en gent que per da¬
munt de tot han de procurar mantenir
el bon nom que porta el seu club. Molt
conformes que si ells consideraven que
el gol havia estat il·legal—al nostre en¬
tendre el gol causant dels fets fou en¬
trat d'una manera tan clara i legal que
no dona lloc a dubtes—el protestessin,
però mai fer un acte com aquest, agre¬
dint al jutge del camp. Lamentable,
molt lamentable.
El públic, naturalment, estigué llaiga
estona al camp, fent comentaris a la mi¬
da del seu gust, i no faltà qui deia que
s'havia d'haver exigit que el partit s'a¬
cabés. Per la nostra part, sobre això,
cap comentari, ja que tot són maneres
d'apreciar les coses.
Els Alumnes Obrers de Vilanova es
formaren amb Oliva, Pueyo, Roca, Lo¬
pez, Altés. Bertran I, Bertran II, Callao,
Peydró, Olària i Torres.
L'Iluro l'integraren Tarrós, Mas, Bla¬
nes, Prat, Soler, Bonet, Coll, Mestres,
Rabell, Barri i Serra.
LI. C.
C. D. Armengol, 0
lluro (Reserva ?), 4
Abans d'ahir el matí va celebrar-se
en el camp de l'Iluro un partit d'entre¬
nament entre els equips que encapça¬
len aquestes ratlles. Es podria dir, més
justament, que l'equip de l'Iluro no era
el Reserva, com estava el dissabte
anunciat, sinó un equip, el qual, amb
tot i la victòria resultà un combinat i
conjunt molt deficient.
L'àrbitre local, senyor Palaus, cum¬
plí el seu comès amb moltíssima facili¬
tat.
El camp, entre celebrar-s'hi futbol i
basquetbol, era bastant concorregut,
encara que per això el bon sol que
feia hi convidava a ésser-hi.—X.
Tonijoati és provat a l'Iluro
i se'l queda el Martinenc
El dia 8 del que sóm fou arrenglerat
en favor de l'Iluro i contra el Marti¬
nenc, en el camp d'aquest, el jugador
Tonijoan, ens sembla amb caràcter
de prova. La seva impressió ens consta
que no fou pas dolenta, sinó tot el
cdntrari, bastant esperançadora, per no
dir que va plaure a tots els afeccionats
mataronins que presenciaren la Seva
actuació. Fins aquí no en sabem res
més. Es a dir, sí; ens va sorprendre
molt llegir en algun diari barceloní de
la setmana passada que l'esmentat ju¬
gador Tonijoan havia signat res menys
que a favor del Martinenc, després de
haver-lo provat l'Iluro uns quants dies
abans. I abans d'ahir ja jugà en els
rengles del club de Sant Martí qui ac¬
tuà contra el Centre d'Esports de Sa¬
badell.
No obstant, després de tots aquests
fets, abans d'ahir ens asseguraven que
de tot plegat en resultarà un afer bas¬
tant important pel Martinenc, per l'Ilu¬
ro i per algun altre club.
De totes maneres, el fet, ja en princi¬
pi, ens causà molta estranyesa: l'un el
prova i l'altre se'l queda. ¿1 les rela¬
cions directes dels que el van provar i
del mateix provat, on són?
Certament, és un cas bastant estrany!
L.
Els partits de demà
Amb relació als partits que es juga¬
ran demà, festa de Sant Josep, en el ter¬
reny ilurenc, se ns ha facilitat per la





Anna Bnixó I Bayell
Vda. de josep Bartomeu i Novell
ha mort a l'edat de 91 anys, rebuts els Sants Sagraments
A. C. S.
Sos afligits: filis, Anna, luan (absent) i Joaquim; filles políti¬
ques, Rosa Isern Vda. de Bartomeu i Teresa Mauri; néts, Josepa i
Miquel Bartomeu i Isern i Anna i Joaquima Bartomeu i Mauri; ne¬
bots, cosins, familia tota i el jove'Ignasi Ximenes i Castellà, en
comunicar a ses amistats tan seriíida pèrdua, els preguen la recor¬
din en ses oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria, car¬
rer del Bisbe Mas, 33, deifià dimecres, dia 19, a dos quaits de
dotze del migdia, per a acompanyar el cadàver a la parroquial
Basilica de Santa Mariai d'allí a sa darrera estada, i a la missa
que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebrarà demà pas¬
sat dijous, a les vuit del mati, en la capella dels Dolors de dita
parroquial, per quals actes de caritat cristiana mereixeran la re¬
compensa del Cel i l'agraïment de la família.








F E M I N A
PASSEIG DE GRAGIA, 2,3
ÒPTICA MOMTÓ
9 PETRITXOl.9^
( Entre Portaferrisa i Plaça del Pi)
ba.rce:l.ona
Fèbrica d'ulleres, fundada l'any Ígi5Precisió i máxima economia
«Per a demà, festivitat de Sant Josep
riluro té anunciat un interessantíssim
programa de futbol que ha de satisfer
al més exigent.
Al matí i a les deu en punt, el reser¬
va local rebrà visita de la Penya Cana¬
ris de la Unió Esportiva de Sans.
Aquesta Penya és una de les més po¬
tents de Barcelona ja que dintre els
seus rengles hi figuren jugadors que
més enllà seran de gran vàlua. Pre¬
veient això riluro presentarà el seu re¬
serva complert, compost dels jugadors
Martí, Romero, Gargallo, Simón, Sán¬
chez, Feliu, Grau, Santa, Escàmez, Bar¬
ri, Roca, Pacífic, Cordon i Borràs, el
que fa preveure que aquest encontre
assolirà el màxim de movilitat i serà un
dels millors que l'afíció hagi pogut
veure aquesta temporada.
Per la tarda, a les 4,25, un dels en¬
contres que sempre han^ingut més ali-
cient pel nostre públic es desenrotllarà
en terreny local. El nostre primer onzé
rebrà la visita del C. E. Manresa per a
la disputa dels dos punts corresponen s
al torneig «La Rambla», ün encontre
Manresa-lluro ha estat sempre esperat
amb vertader interès per l'afecció local
i si es té en compte la derrota que el
Club visitant inflingí als nostres en la
seva visita a Manresa (4 a 1) és de creu¬
re que la lluita té de iesenrotllar-se in-
teressantíssima del primer al darrer mi¬
nut, doncs l'ànsia de deixar ben alt al
nostre Club per part dels jugadors lo¬
cals és ben palesada en les seves darre¬
res actuacions plenes d'entusiasme.
Hi ha anunciat el debut d'un nou
element, del qual es tenen bones refe¬
rències.
Els jugadors convocats són Tarrós,
Hospital, Mas. Blanes, Prat, Soler, Bo¬
net, Coll 11, Mestres, Segarra, Fernán¬
dez, Serra, Bentanachs, Rabell, Coll 1.»
Basketbol
La secció de basketbol de la Societat
Iris té anunciats per a demà dos partits
interessantíssims. A un quart d'onze ju¬
garà un segon equip de l'ins contra els
Five Devils (Cinc diables), de la nostra
ciutat. I a un quart de dotze, el primer
equip de l'Iris jugarà contra la Penya
Germanor del Juventus, de Sabadell, el
qual desplaçarà els seus millors ele¬
ments.—N.
A les onze del matí de demà dime¬
cres, en el camp del U. S. À, es jugarà
un partit entre el segon equip de l'Uni-
versitary i el Five Devils.
Festival atlètic
L'Associació Esportiva del Patronat
\ de Sant Josep, aiíib motiu d'ésser demà
la festivitat del Patriarca Sant Josep, ce¬
lebrarà, a un quart de quatre de la tar¬
de, en els jardins del Círcol Catòlic, un
gran festival atlètic el qual es desenrot¬
llarà amb aquest ordre:
1." part.—Treballs de trapeci, exhibi¬
ció. d'anelles, presentació del trapeci de
alçada i primera part de l'encontre de
basketbol entre el primer equip de
: l'Universitary S. A. i el de l'Esportiva,
I disputant-se una valuosa copa, ofrena
! de la Casa «Molifort's S. A.», de la nos-
J '
f tra ciutat.
I 2." part. — Treballs de paral·leles,
I equilibris, treballs acrobàtics i salts,
I barra fixa i segon temps del partit de
1 basketbol.
En aquest festival hi prendran part
els elements dè l'Esportiva amb la co¬
operació d'altres del Club Gimnàstic
Mataroní al qual se li farà ofrena d'un
I bonic banderí.
Î Els actes seran amenitzats per una
(
I Banda.
Durant el transcurs del festival tindrà
' lloc el sorteig de la bicicleta, poguent-
I se adquirir números en entrar al pati,
I al preu de tres números: 25 cèntims.
i NOTICIES
I
i Observatori Meteorològic de les
I Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
5
! Observacions del dia 18 de març 1930
j Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j , i Altura llegida: 749 1—749 6
I Baròme-: i6 3—17'1
; Alt. reduïda: 747 4—747 8
j Termòmetre sec: 16-4—17T
Psicò- I » humit: 14'1—15'5
j metre j Humitat relativa: 75—83
I i, Tensió: 10 60—12'13
Sol: 24'2
; Maxima A-x u i o afermo- ; ! Omüra: 18 6
l xyií ^ Ombra; 9 4
? Mínima i 4^ „' Reflecte: 12'
Direcció: W SW—W
. Velocitat segons: 2'5—9'3
i Anemòmetre: 881
Recorregut: 308'5




Estai del cel: S. — CS.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Joan A. Viayna
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
L'Ofici de demà a les deu en la Basi-
"lica de Santa Maria tindrà solemnitat
extraordinària, i serà dedicat a pregar
per la cessació de les persecucions re¬
ligioses a Rússia i a desagraviar Nostre
Senyor per les ofenses que amb l'excu¬
sa d'elles se li han fet i fan.
V
—L'Orquestra Vienesa EDITH LO-
RAND sols impressiona en discs elèc¬
trics «PARLOPHON».
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà la Parròquia de Sant Joan i
Saní Josep celebrarà la festa del seu
Patró amb els solemnes cultes que de¬
talla la Secció Religiosa.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
En la ultima junta general celebrada
pel «Club d'Escacs Mataró» (Café del
Centre, 1er. pis) fou elegida la nova
junta que quedà composta pels senyors
President Dr. D. Trinitat Crúzate, vice-
president primer Joan Majó, vicepresi-
dent segon Santiago Aznar, secretari
Emili Gomis, vicesecretari Josep Bar-
bena, tresorer Antoni Fàbregas, comp¬
tador Enric Font i vocals Melcior Co¬
mas, Narcis Bellavista, Agusti Subirachs
i Joaquim Piqué.
Aquesta junta al saludar a totes les
entitats i ha l'afició en general, fa evi-
nent que té en projecte algunes festes
instructives per fomentar aquest noble
joc, les quals seran anunciades oportu¬
nament.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n." 3
MATARÓ.
Els Exercicis donats la setmana pas¬
sada en la Parròquia de Sant Josep va¬
ren tenir digne acabament amb la co¬
munió general celebrada el diumenge
al matí. L'església es va veure plena de
devots feligresos que donaren palesa
mostra dels fruits produïts per la tand^
de conferències i sermons prédicats pel
Rnd. Dr. Salvador Riera.
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬
cosa, Reñé, Amatller, Mundial,
Trapa, Casas.
CONFITERIA BARBOSA
El passat diumenge, a mig dia entre-
gà la seva ànima a Déu el senyor Josep
Lloig i Barceló després de confortat
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica (A. C. S.)
La mort del senyor Lloig fou la del
just. Catòlic fervent i català de cor dis¬
posà en vida que les seves despullas
fossin amortallades amb' l'hàbit de
Sant Benet i amb la bandera dels seus
amors.
Els actes, de l'enterrament i funerals,
celebrats ahir a la tarda i avui el matí,
respectivament, foren concorregudis-
sims.
En ambdós actes acompanyaren els
familiars del difunt el Rnd. Dr. Lluis
Miquel, Econòm de la Parròquia de
Sant Josep; P. Rector dels Escolapis;
Rnd. M. Joan Busqué; Rnd. Dr, Felix
Castellà; Rnd. Ferran Gorchs; Rnd. P.
Magi Ballbé; Rnd. Dr. Llorenç Castells
i altres Rnds. sacerdots.
Rebin la senyora vídua, fills i familia
tota la penyora de nostra més sentida
condolença bo i demanant als nostres
lectors una oració per l'ànima del di¬
funt.
-PORTES DE CARRER i cancell,
en bon estat i'reforçat, es ven barat.
Raó: A l'Administració del Diari.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere a la tai da i el tin¬
dran plisat el dia següent al matí; hi
sortiran guanyant en economia i per¬
fecció.
Organitzades pel Grup Sardanista i
Secció Feminal de la S. 1., demà a les
onze del matí serà donada una audició
de sardanes a la plaça de Santa Anna
per la cobla lluro.
El programa és el següent: «Cançó
de festa», Bonaterra; «Estrella», Merca¬
der: «Melangia», Tarrides; «La festa
major», Morera; «El somni del mari¬
ner», Demon; «La plaça del firal »,Xa-
xu·
Si el mal temps hi obligués, l'audició
es donaria a l'Iris.
—El gran mestre Klaus Nettstraeter
dirigint l'Orquestra de l'Opera de Ber¬
lin ha impressionat TANHAUSER en
discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
—PÈRDUA: Ahir es varen perdre
uns guants blancs de gamussa per se¬
nyora, als carrers de Carles Padrós,
Molas o Sant Josep.
S'agraïrà a qui els hagi trobat que
els trameti a n'aquesta Administració,
que els retornarà a la seva legítima pro¬
pietària.
Alguns veïns de la Riera es queixen
de que els matins, darrera dels reparti¬
dors dels diaris passa a'gun subjecte
que recull els que l'altre ha deixat en
i cada casa. El cas és que són molts els
I qui de tant en tant no poden llegir el
j diari que tenen abonat,
j Demanem que l'autoritat vigili aquest
' fet i procuri evitar que un desaprensiu
s'apoderi de coses que no són seves.
Es COMPREN màquines de cosir
MERROW. Reial:213, CASARAMOS.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
Movimént de població
Naixements
Dia 7.—Aurora Comas Vila.
Dia 9,—Maria Prats Arabia; Núria
Colomer Torres.
Obituari
Dia 7.~Carme Font Campeny, 53
anys. Sant Sadurní, 62.
Dia 8.—^Joan Prat Gomis, 62 anys,
Concepció, 38.
Dia 10. — Bartomeu Pera Calvet, 85
anys. Veïnat de Mata.—Eduard Herrera
Cortés, 52 anys. Cooperativa.
Dia 11.—^Josep Anastasi Ruig Wan-
cenleu, Sant Rafael, 53, 17 mesos.
Joan Nonell Folerà, 63 anys. Sant jo¬
sep, 38, pis.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb- la màxima
polidesa.
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes





Noííeies de dcurrerâ tiorâ
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de març
de 1930.
En els Països Baixos està avui situat
el centre de la pertorbació atmosfèrica
que determina mal temps amb cel ente¬
rament cobert i abundants pluges al
Canal de la Mànega, Nord d'Alemanya,
migdia de França i Nord d'Itàlia.
Les altes pressions de l'Atlàntic avan-
çen cap a Europa pel Sudoest de la
nostra Península. En conseqüència el
temps ha millorat a Espanya si bé s'ob¬
serven encara molts núvols de caràcter
tempestuós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la nostra regió regna cel cobert pel
Nord del Pallars i costa de l'Empurdà,
semicobert als plans d'Urgell i Camp
de Tarragona i lleugerament nuvolós
0 serè pel restant.
Els vents són moderats amb predo¬
mini de la direcció Noroest.
Durant les darreres 24 hores s'han
produït algunes pluges a l'Alt Pirinau
amb 25 litres per metre quadrat a Seira,
15 a Pobla de Segur illa Molinos.
Les temperatures són suaus doncs
únicament a l'Estangent s'ha registrat
un grau sota zero i dos també sota zero
en el Port de la Bonaigna. Les màxi¬
mes assoliren els 23 graus a Girona i
22 graus a Serós.
Dimissió
Ha dimitit el càrrec de director de la
Escola del Treball el senyor Robert.
La presidència
del Patronat del Turisme
El comte de Güell ha rebut als pe¬
riodistes manifestant-los-hi que a mit¬
jans de la setmana entrant pensava mar¬
xar a Madrid. Ha anunciat també que
es proposava dimitir el càrrec de pre¬
sident del Patronat del Turisme, car
així tindria més lleure per a dedicar-se
en els assumptes de l'alcaldia.
Protesta pels nomenaments
de R. O. a Igualada
Comuniquen d'Igualada que avui el
matí en intentar prendre possessió dels
càrrecs l'alcalde i tinents d'alcalde no¬
menats per R. O. s'ha produït una so¬
rollosa protesta. Totes les fàbriques
han tancat i el poble en massa s'ha di¬
rigit a ia Plaça de la Vila produint un
gros escàndol. A mesura que entraven
a les Cases Consistorials els regidors
de l'U. P. eren escridessats i xiulats i
en canvi eren ovacionats els demés re¬
gidors.
L'escàndol ha estat gros, havent de
intervenir la Guàrdia civil donant al¬
gunes càrregues. Simultàniament han
estat trencades les plaques del carrer
amb el nom del pupista senyor Girona.
En prendre possessió l'alcalde de
R. O. senyor Llorens Ferrer se li ha di¬
rigit el senyor Godó, alcalde popular,
pregant-li que dimitís el càrrec.
Estudiants a Montserrat
Aquest matí han marxat a Montserrat
els alumnes de l'Escola d'Arquitectura
de Buenos Aires acompanyats d'una
nodrida comissió d'estudiants de l'As¬
sociació Universitària.
«La Nau» i «La Rambla» multades
El governador ha manifestat que
ahir després de rebre als periodistes
havia rebut una comissió d'aflliats a la
U. P. per a protestar d'un article que
publicava La Nau.
El general Despujol ha manifestat
també que havia imposat a La Nau una
penyora de 1.000 pessetes per haver
infringit les regles de la censura no
sometent-hi un article publicat.
Igualment ha estat imposada una
multa de I.OOO pessetes íí La Rambla
pel mateix concepte.
Per a assistir a l'enterrament de
Primo de Rivera
A les dotze del migdia ha sortit cap a
Madrid una comissió de socis de la
U. P. per a assistir a l'enterrament del




La «Gaceta» d'avui, publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Disposant que es tributin honors fú¬
nebres de Capità general amb comanda¬
ment a la plaça, al cadàver del Marquès
d'Estella i exèquies nacionals en la data
que es fîxi.
Aprovant el cerimonial per al trasllat
de dits restes des de l'estació del Nord
fins a l'església de Sant Isidre, que tin¬
drà lloc demà dia 19 en quina data one¬
jarà a mig pal la bandera nacional a
tots els edificis del Govern, a Madrid.
Disposant que la Comissió liquida¬
dora nomenada en virtut del R. D. su¬
primint la Caixa de Amortització del
Deute, l'integri el Director del Deute de
l'Estat, l'advocat de l'Estat adjunt a la
mateixa i un funcionari de la Compta¬
bilitat d'aquell organisme.
Creant el carnet d'identitat per a tots
els practicants de medicina i cirurgia
autoritzats per a exercir.
Disposant que les Universitats perci-
beixin la matrícula i els drets d'examen
dels alumnes de curs lliure encara que
després dits alumnes passin a exami¬
nar-se a altres Universitats en virtut de
autoritzacions concedides.
5,30 tarda
Per l'ampliació de l'amnistia
El senyor Marcelí Domingo acom¬
panyat d'alguns periodistes catalans ha
visitat al cap del Govern per a dema-
nar-li una amnistia en favor dels pre
sos catalans. La comissió ha sortit de
la visita molt ben impressionada.
El general Berenguer els hi ha pro¬
mès, segons diuen, que dintre breus
dies serà concedida l'ampliació dema¬
nada.
El senyor Mates, probable candidat
S'assegura que el senyor Matos es
presentarà com a candidat en les pro¬




El director general de Seguretat ha |
imposat una multa de 500 pessetes al j
periòdic Informaciones per haver sortit \




El general Barrera ha visitat al Capi¬
tà general de Madrid i després ha com¬
plimentat el Cap del Govern.
Dijous saludarà al Rei marxant tot-
seguit cap a Barcelona.
Consignació
L'Ajuntament de Madrid ha votat
una consignació de 7000 pessetes pels
alumnes que concorren a les Escoles
Municipals.
Per a millorar la crisi de treball
La Diputació ha votat la quantitat de
400.000 pessetes per a donar treball als





Pas per Bordeus del cadàver
de Primo de Rivera
BORDEUS, 18.—El furgó que porta
els restes del general Primo de Rivera
arribà a les 4.36 d'aquesta matinada
seguint el seu viatge cap a la frontera i
cap a Madrid.
A l'estació hi havia el general San-
jurjo, un fill d'aquest, el coronel Cuer¬
vo qui va ésser secretari del dictador,
el comandant Cuerda qui en va ésser
ajudant i altres personalitats.
El general Sanjurjo i les altres per¬
sones anomenades sortiren en el ma¬
teix tren que porta el cadàver.
El retrat
PARIS, 18.—El gravador René Go¬
dard, qui feu la fotografia de Clemen¬
ceau en el seu llit mortuori, ha fet tam¬
bé el del genera! Primo de Rivera du¬
rant la nit del diumenge al dilluns.
5'30 tarda
El cadàver de Primo de Rivera
SAN SEBASTIÁN. El treu que
condueix les despulles mortals del ge¬
neral Primo de Rivera ha arribat a
Bayona a Ies 6 del matí.
En el tren hi viatjaven els familiars
del difunt. A l'estació esperaven els ex-
ministres de la Dictadura i nombrosos
delegats de l'U. P.
El tren ha arribat a Irun a les 8'40.
A l'estació hi havia el fill del marqués
d'Estella, D. Josep Antoni qui estava'
afligidíssim.
El fèretre ha estat posat a la sala que
serveix de comunicació entre les esta¬
cions francesa i espanyola, convertint-
se en capella ardent.
Durant el matí s'han resat onze mis¬
ses.
Una vegada instal·lat el fèretre a la
sala ha estat escorreguda la maneta que
tancava el taüt començant la desfilada
per davant del cadàver. La cara del di¬
funt presentava en aspecte de gran pla¬
cidesa. Sobre el pit del general hi lluïa
un gros ram de violetes. Al voltant del
taüt hi han estat col·locades nombroses
corones, algunes de Sometents i de
Unions Patriòtiques.
Després el cadàver ha estat cobert
amb una bandera espanyola i rodejat
de brandons que el senyor Quiñones
de Leon tenia cura de col·locar damunt
d'una placa de bronze.
El tren sortirà de Sant Sebastià a les
4'15 de la tarda.
Estranger
3 tarda
La suscripció pels sinistrats
dels aiguats
PARIS, 18.—El total de les subscrip¬
cions centralitzades en el Banc de Fran¬
ça a favor dels sinistrats per les inun¬
dacions del Migdia, puja a 18 milions
de francs, però es calcula que el total
del recaptat en la multitud de subscrip-
cions que es tan, moltes de les quals fínanCiCfa
no han estat encara ingressades al Banc |
de França, passen molt dels 25 milions. !
El nacionalisme indú
BOMBAI, 18.—Prossegueix la marxa j
país, Idel lider Gandhi a través del
acompanyat d'alguns partidaris. |
Existeixen molts dubtes de que l'a- |
pòstol indú aconsegueixi un resultat j
apreciable en la seva campanya si bé i
no. s'està més que al començament. S
Gandhi sortí d'Ahmedabad, proposant- j
se arribar a Bombay i recorreguent per |
tant la distància de 300 milles que a un 1
promedi diari de 10 milles representen )
30 dies de pelegrinació. j
Les notícies conegudes fins ara de la |
campanya de Gandhi no senyalen pas j
grans èxits. En moltes poblacions la ;
majoria d'empleats s'han negat a aban- |
donar els Scus llocs i el pombre dels j
«
seus servidors no ha pas augmentât |
com creia el líder nacionalista. |
Per altra pari la detenció del lloc- |
tinent Patel no ha produït en el país, |
l'efecte que s'esperava. |
Algunes informacions estimen que el
programa contingut en el memoran¬
dum de Gandhi és mas'sa radical i com¬
plet perquè ell i els seus partidaris pu- i
guin esperar que Anglaterra accepti. |
De manera, que la negativa de les au- |
toritats havia d'ésser cosa descomptada i
pels directors del moviment indú. i
Per altra part, Gandhi es troba bas- i
tant malalt i això unit a la seva edat fa |
témer que no pugui acabar la seva pe- i
legrinació.
La crisi polonesa
VARSÒVIA, 18.—El President de la
República acceptà definitivament anit
passada la dimissió del gabinet Bartel.
Tots els ministres continuaran el da¬
vant dels seus respectius càrrecs fins a
la formació del nou gabinet que ha de
reemplaçar-los.
Incendi d'un vaixell
BOGOTÀ, 18.—El carregament de
petroli que portava el vaixell «Bucara-
mango» ancorat al riu Magdalena s'in¬
cendià anit passada, mentre els passat¬
gers i tripulants dormien.
EI foc va produir un gran pànic pro¬
duint-se escenes de desordre augmen¬
tades per la foscor en que s'havia
que'dat.
En precipitar-se al pont, moriren as¬
fixiats uns 20 passatgers i alguus tripu¬
lants. Fins ara només se sap que s'ha¬
gin salvat deu passatgers.
La rec apiadó francesa
PARIS,- 18.—Els ingresos recaptato-
ris en eí mes de febrer foren de
2.993.903.800 francs com que repre- |
senta un augmen t de més de 303 mi¬
lions sobre les previsions formulades
i un augment de 170.415.000 de francs
sobre igual data de l'any passat.
Discrepàncies
TOKIO, 18. — Hom té notícies d'ha¬
ver-se produït una forta discrepància
entre el Ministre de Marina i el minis¬
tre de Negocis Esti rangers respecte la
manera d'apreciar t ;ls termes de la in¬
tel·ligència proposada entre els EE.
UU. i el Japó.
Cotitzacions de Barcelona del dia
BORSA
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Islas Guadalquivir .... 73'00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 18 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Masos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . CO00m000 8,13 8,21
Març.... 7,81 0,00 7,93 8,07
Maig.... 7,83 7,94 7,95 8,09
Juliol . . . 7,90 8,02 8-01 8,13
Octubre . . 7,96 8,05 8,05 8,14
Vendes: 5 000 contra 6.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 15,47 15,05 15,57 00,00
Març. . . . 14,95 15,07 15,25 00,00
Maig.... 15,17 15,28 15,47 15,30
Juliol. . . . 15,29 15,40 15,56 15,39
Octubre . . 15-25 15,30 15-38 15,26
Desembre. 15,42 15,45 15,53 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tano«
Març . . . . 27,50 27,60 00,00 27,50
Maig . . . . 28,04 00,00 00,00 28,06
Juliol. . . . 27,35 00,00 00,00 27,65
Novembre . 25,47 25,64 00,00 26,09
Seda
Maig . . . .
Nova-York
4,25 000 000 000
Juny . . . . 4,20 000 000 000
Juliol. . . . 4,15 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant O. av. I.r c.
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina d el ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
2.0 0.
Maig .... 106^/8 m^U 1063/8 106
Juliol.... IO8V2 108 108V8 000
Octubre . . lOO^/g 1Ó9 000 000
Xicago
Maig .... 1071/4 1073/8 1071/4 1063/4
juliol .... 1051/4 1051/4 1051/4 000
Setembre. . IO71/4 1073,^ 000 000
Cafès
Nova-York
Març .... 0,00 0,00 0,00 0,00
Maig .... 8,45 8,38 8,38 0,00
Juliol.... -8,10 8,04 0,00 0,00
Setembre. . 7,85 7,80 0,00 0,00
Desembre . 7,68 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència . . . 4,86i/8
Impremta Minerva. — Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
33anco de Cataluña
CAPITIL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPHALEN CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Hos-
talrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, iMolins de Rey, Olot,
Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
Apariat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesas de comptes corrents en pessetes
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
A la vista ....
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze o més
Cliníca pu I Malalties de la Pell i San^ Traetainent del Dr. ViSj|««Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les carnes» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Com curen i com ac¬
tuen els Específics Ma-
nisan
D'algun temps ençà es parla de les
cures, algunes d'elles prodigioses, que
s'obtenen amb els Específics Manisan,
i realment, llur acció terapèutica aferma
cada dia més la seva eficàcia per la sè¬
rie de noves curacions que se succei-
xen.
L'indiscutible avenç de la Medicina
que, secundada per la química orgàni¬
ca, ha arribat a descobrir els principis
actius i propietats terapèutiques d'una
infinitat de productes pertanyents als
tres regnes, no ha arribat encara als
límits de la infal·libilitat i el seu camp
d'estudi està sembrat encara de secrets
impenetrables i de teories contradictò¬
ries.
Però els moderns estudis sobre les
reaccions bioquímiques i l'obtenció
sintètica de nous productes farmacòlegs
obren un camí ple de llum per orientar
l'home en les seves investigacions mè¬
diques, I aixi hem vist en aquests últims
temps combatre satisfactòriament ma¬
lalties que abans es consideraven in¬
guaribles, i que amenaçaven seriosa¬
ment envair la Humanitat amb llurs
tentacles.
Podem dir que la Medicina es troba
en un période evolucionari, al si del
qual es remouen les noves teories tera¬
pèutiques (homeopatia, opoteràpia, se-
rumteràpia, etc.), que totes tenen llurs
punts de vista convincents, ajudats de
casos experimentals ben patètics, encara
que limitats, puix que si bé no han
conquerit l'acceptació unànime de la
ciència mèdica, han aconseguit, però,
un gran nombre d'adeptes.
Seguint ara la ruta per on hem ende¬
gat aquest article, ens trobem amb els
Específics Manisan, el valor terapèutic
dels quals queda fonamentat per in¬
nombrables certificatsde curacions amb
ells obtingudes.
Els Específics Manisan fonamenten
llur acció medicinal en una teoria que.
encara que 110 és desconeguda, no se li
ha dat la importància que es mereix.
Tots sabem que les irregularitats de
1 aparell digestiu repercuteixen d'una
manera evident als altres òrgans i apa¬
rells que fàcilment són atacats, i que
són l'origen de noves i diferents malal¬
ties. En tenim un exemple en les malal¬
ties que provenen d'una m.ala circula¬
ció de la sang 0 de les seves impureses.
L'home, en medicar-se, no solament
ha d'atacar la malaltia en els seus efec¬
tes, sinó que n'ha de cercar l'origen, i
destruir el principi causal.
I això és precisament el que caracte¬
ritza el procediment curatiu dels Espe¬
cífics Manisan en el conjunt dels quatre
preparats que els integren.
Un d'aquests preparats que és un ex¬
cel·lent estomacal, facilita les digestions,
evita les fermentacions putrides, desin¬
toxica l'organisme, i així evita l'acumu¬
lació en el cos de residus estranys i
perjudicials que contaminen la sang i
són l'origen de greus conseqüències.
Els altres tres actuen directament so¬
bre l'òrgan afectat. El depuratiu Mani¬
san número 1, en els casos de malalties
de la sang i de la pell (apoplexia, arte-
rioesclerosi, èczemes, erupcions, etc,);
el Restaurador Manisan número 2, en
les afeccions de les vies repiratòries
(asma, tuberculosi, etc.), i el Manisan
contra el reuma, número 3, en els casos
d'artritisme, gota, etc.
De la informació que hem obtingut
al Dipòsit dels dits medicaments, carrer
de Sant Pere més Baix, numero 32, ens
hem pogut convèncer, a més, de l'alt
valor terapèutic que integren els Espe¬
cífics Manisan.
S. P.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà. —El Patriarca Sant
Josep, espòs de la Verge Maria, Sant
Quintí i Santa Quintila, mrs.—Dejuni.
Dijous.—Sant Anatoli, mr.. Sant Ni-
cet, b. i Santa Fotina, la Samaritana.
QUARANTA HORES
Demà i dijous seran a Santa Anna.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, festivitat de Sant Josep, mis¬
ses cada mitja hora, des de les 5 a les
10, les últimes a dos quarts de 12 i 12;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep; a
les 8, Corona Josefina; a les 10, el Rnd.
Sr. Arxiprest celebrarà ofici solemne a
intenció de les necessitats espirituals de
Rússia. Serà cantat per l'Acadèm'a Mu¬
sical Mariana i poble i s'estrenarà la
«Missa de la Mare de Déu del Roser
del mestre Romeu. Vespre, a un quart
de 7, mes de Sant Josep i Rosari; a tres
quarts de 7, Via-Crucis solemne per
l'interior del temple i sermó panegíric
del Sant Patriarca, pel Rnd. Joan B. Ca¬
nals, Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, mediUtió; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Demà, festa del Patriarca Sant Josep
Patró principal de la parròquia, matí, a
dos quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 8, missa de Comunió general amb
plática preparatòria que farà el Rnd
Director de l'Associació Josefina esta¬
blerta en aquesta parròquia, M. Pau Es
teve, Pvre.; a les 10, ofici solemne en el
qual oficiarà el Rnd. Ecònom, cantant-
se la missa d'Angelis a tres veus de
Ultcnciaís dC i'EsircU
Pròxim concurs de prop de dues mil places, pels que hagin servit des de cinc mesos en avant. LA PA¬
TRI,^, diari nacional, remet als seus abonats les relacions de vacants i adjudicació i els tramita documents.—
Suscripció, CINC pessetes trimestre avençat.—Llibre «Destinos públicos* reformat 3'50.—Redacció i Admi¬
nistració, Glorieta San Bernardo, 2.—Madrid.
mestre Valdés, alternada amb el cant
del poble. La Junta d'Administració
ocuparà lloc distingit. Tarda, a tres
quarts de 7, mes de Sant Josep; a les 7,
vespres solemnes cantades pel poble,
alternant amb el petit cor format pels
Obláis, sermó, exposició, estació al San¬
tíssim, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa.




de Fran:isco Raurich, Palma, 23, es
necessita un aprenent.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 18 de març
20'30: Obertura de l'Estació.. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. Informació Agrí¬
cola. Cotitzacions dels mercats agríco¬
les i ramaders.— 21'20: Orquestra de
l'Estació.—22'00: Notícies de Premsa.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—23,00: Tanca¬
ment de l'estaeió.
Dimecres, 19 de març
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15'00: Tancament de l'Estació.—
18'00: Obertura de l'Estació. Orquestra.
18'30: Rita Esteban Sintes, sopran.—
19,00: Els grans espanyols Daoiz i Ve¬
larde, per Ferran Alvarez.—19,10: Se¬
lecció de la sarsuela «El Romeral».—
19,50: Orquestra. — 20'40: Informació
44nnoHâ 44
❖
Gran nombre d'estils i formes
diferents responent a totes les
exigències dels paladars
més refinats








L'any 1929, dels Cotxes americans matriculats a Espanya
1." Chevrolet 6533
hek marcâ que segueix 6 119
'^Banco Urqui|o Catalán*'
OoDiicíll: Pelai, 42-Barteiona Capital: 25.000.000 IpaiUl de Cornus, OtS-Teléloe
Direccions teiegràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós Reu.s, Saní Feliu de Guixo's, Siígcs, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Gelfrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO *: «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa Biarritz», de Biarritz; i «Ba'^co Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes Ics places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 í 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofleina: De 9 a 13 ! de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
esportiva. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.-21.00
Tancament de l'estació.
Dijous, 20 de març
11,00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació provincial de Barcelona.—13,00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15,00—Tancament de l'estació.-
17,30: Obertura de l'estació. Tercet Ibè-
ria.—18'00: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa.—18,05: Sessió infan¬
til.—18,30: Tercet Ibèria. — Notícies de





Demà dimecres, festa de Sant Josep,
monumental programa de cinema i va¬
rietats. Projecció de la interessant pel¬
licula «El submarí U. 9»; projecció de
la comèdia «Campió de Basse-ball», i
la cinta «Justos i pecadors. Debut dels
celebrats clowns musicals parodistes
«Waltoys Trio»; la parella de balls
acrobàtics procedent de París «Derby
and Groma», i l'eminent cançonista
Maria Soberana.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: L'interes¬
sant Revista Paramount; la comèdia in¬
terpretada per Adolf Menjou «Una far¬
sa parisenca»; el grandiós drama per
Gary Cooper «Tot un home» i la di¬
vertida còmica «Pirata fantasma».
Per no haver rebut els programes
dels cinemes Clavé Palace i Modern,
nô els podem publicar.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 89.118 ptes. 06 ets. procedents
de'246 imposicions.
S'han retornat 130.498 ptes. 13 ets. a
petició de 139 interessats.
Mataró, 16,de març de 1930.








Clares — Vidre blAU
Opalina
Preus de fábrica
Vanda: a la Fàbrica, Blada, 8
Lampisteria Digay, Riera
Dipòsit de Bsreeioiui: Ràtnbli




Postals sistema cinema, a 1 pta. liUWIll Per a donar a conèixer eis treballs d'aquesta casa,
un retrat completament gratuït.
Carrer Reials 332 MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propietat de "LA VICTORiA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuïta)
CASA CBNTRAL*
Ramblâ Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 î 74777
MODEL UNIC
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure crdefS'eliS - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi-
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-




CARRER DE BARCELONA, ZG *X**X**X**>*>*X**>*X**>*>^
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPIAf I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS 1 CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Peceptor n.® 2511 PtCS. 1100
Pecepíor n.® 2515 PleS. 375
ANTIGACASA PALAU • Més de 50 anys d'existència
V 7^ Uf *3^ Ki 1 A Curada perJL^ JEjL mZà Jm irm 50 pessetes
mitjançat el tioit vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits» —
t)e Q a 1 i de 3 a 7, Carrer Ample, n." 14 (junt a l'església de la Marcè), Barcelona
gratuïtament
gêstiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS Q DIFÍCILS i LLOGUERS
DE FINQUES
j.lulià Tc-tuán, 78
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ =
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
?e!Sñim - Successor de RAMON SOTERAS - mat asó
8 DIARÍ DE MATARÓ
Gula del Comerç, inddslrla I Professions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúria, 9d-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Adcnl dC ncdocls
francisco caldas Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Atftncics admliíisirallvcs
UNION DEL CONTRibUYENfB:Baim«8, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Ajusiatdc ironUircs "Coiioo»ausi AU C. ÜNAUCK Wifrcdu, 27
Refresat perfecte «patentd'invenció» Dipòsitplatines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.^ ^
Ampuaclons loiodrdilaucs
CASA PRAT Ctiurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anaiiils CIlBlct
Dr. M, PIERA^FLO Carles Padrós, lO-l.er
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anlssalsí
ANTONI QUALbA Sm. Tensa, SU-TsI. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15;
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN_S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-ïelèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-ÜARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-TeL 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICA de LmMPÀRAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Calâererleif
EMILI SURIa Ckûrruca, 59.-T8lèfoti 306
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins.
Carrnalttes
JOAQUIM CASTELLS Lcpanío, 24El millor servei d'auto-laxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE B«eí Oriol, 7 - Tel. 209IramlUorable servei d'autos ! tartanes de lloguer.
carbons
compañía qbnbral db carbonbs
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Ccrdmlca
IQAQUIM CAPBLLS. Jsssp42 i S. Jasqnim 13
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saaí Is!d®r, 7
Mendez Nufiez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrert
lOSBP SBHRA 5t. Crlstòfer, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerraileries
ANTONI MARCH Rsíai 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Col'icqis
b3colbs PIES Apartat a." 6 Tí!. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CoBlecciens
MARGUERIDA HUM^ Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
confllerles
MIRACLE Riera, a5-Ta!if. S4
Polçds Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dillerici
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sani Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA Reial, 431.-T(Iifon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4¡a dos quarts de 8
Dr, j. VIDAL I PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
LDrogaertes
BENET FITE Riere, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiccfricilaf
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 - Teléf. 237
AcomnladorsWilIard, motorsRonlland. Reparacions
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Funeràries
funeraria DB les sanies
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon lli
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
hosieries
lOAN ALUM SoBÍ Jesep, 16
: : Estudi de prolectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepanto. 23
: : Projectes i pressupostos. :
Garatees
AUTO OARAOB MATARÓ Reial-T.Iífon 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BENETJOFRE SITJÂ R. AlfoasXII, 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heroonsteries
«LA AROBNTINA. Saaí Bs8«t, 23
Plantes medicinal^ de totes classes.
Impremtes
IMPRBMTA MINBRVA Bardons, 13-T. 265
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
FRANCISCO NOÉ Baïmís, 13-T«!èf. 87Tartanea i autos. - Servei a tots els trena.
ARTUR CALI Rambla, 16 - T«Ièf. 153
Motors, calefacció, llum, Instal'lacions en general.
Eiiorers
MANUEL MASFERRER Carlea Padrós, 78
Persianes, corílnes i articles de vimet. :
RAMON SALAS Santa Maria. 10
Efectes per eacrlpton. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de toia classe.
lolerles
FRANCISCO FaBRBQAS E. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisfcrlcs
jOAN BIQAY Riera, 13
Instaliaclons complertes per aigua, gas I electricitat
Maquinària
SALVADOR PONT VBRDAQUBR R.ial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro ! articles de Fumistería
Marbrislei
JOSEP ALSINA Rsiaj, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres G'obres
RAMON CARDONBR Saat 41
: : Pren fet i administració.
JOAN QUAL Sant Elles, 18
Construccions i reparacions :
.Mereerles
lOSBP MAÑACH Sant Cristòfor, 21Gèneres de punt, Perfumeriai Juguéis, Coafeccloas
Mobles
JAUME BOADAS Sant Josep, 39Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281Constrncció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53. Borcelona, 9No compreu sense visitar els meus magatzems.
oeniistes
DR. R. PBRPIÑÁ Saní Agûstf. §3Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
iOils 1 Sabons
JOAN DB SISTBRNBS Barcelona, 48Venda de queviures de les millors procedències.
Palla i Allais
COMERCIAL FARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Riero, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T.M76
Elaboració perfeclaamb bonesmatèries alimenticles
Perrnqncrics
ARTUR CAPBLL Ri.ra, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent dei cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASÀ PATUBL
Esmerat servei en tot.
loern, 1 i Sant Rafel, 2
— «On parie française»
iOAH TARRÉS Ritra, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Recadcrs
JOAN BOSCH Milans. 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIÀ REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17175
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Tc!èfon 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sabatcriesj
B. PLANAS CASALS Riera. 58
Calçat luxe. Futbol i altre* esports Pren fixe.
Saifrcs
EMILI DÀNIS Ssat Francisco d'A. i4-kelx
: : : : Tall sistema Millier : : * :
Transports
J. SBRRA CUADRADA Suant Aatral, 31
Berna: Tenterantena, 25 Servei diari per f. o. i ante
Tins
CANDI DURAN P. PI Margall, 42.- T.481Ueual Ranci : Moscatella f Vinagre*
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ 'vilardebo
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA T1TUL.\Q DE L'ACADEMíA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATÁRÓ
Casa prop la platja
de planta baixa i pis, amb quatre dor-
miioris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Sant Bru, 12.
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO




l No se lamente V. de tener sus pies
I destrozados. No achaque a sus callos
i lo que solo es obra de su incuria. El
( que tiene la cara sucia es porque no¡ se lava. El que tiene callos, juanetes,I ojos de pilo y durezas, es porqueI no usa el patentado
I UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen-í te. Pídalo en farmacias i droguerías,\ 1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA-I CIA PUERTO, Plaza de San lide-
I l^nso, 4 - Madrid.
; IMPREMTA MINERVA :
PER A MODI5TES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar robg.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antiqa - « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de joiçria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
OPERARIES
per a treballar com a montadores en Ies mà¬
quines Cottons,
Raó: Santa Teresa, 53
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ - Barcelona, 9
Dorniitoris senzills des de
» amb armari iîund, . . » »
» » » de dues Hunes » »
Menjadors des de » »
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